Glocal ： 県費奨学生配置センター機関紙"グローカル”　Vol.2 by unknown









8 News & Information






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〒 634-8521 奈良県橿原市四条町 840
TEL：0744-23-9111 FAX：0744-23-9966
mail：kenpi@naramed-u.ac.jp
志望診療科のアンケートの実施
緊急医師確保修学資金、医師確保修学資金の貸与を受けている（受けていた）みなさんへ志望診療科のアンケート
を実施させていただきました。回答いただいたみなさま、ありがとうございました。このアンケートは、修学資金
制度の運用やキャリアプランの設計の参考にするためであって、将来勤務する診療科や医療機関を決めるものでは
ありません。今後も奈良県の医師不足の解消のため定期的にアンケートを実施したいと思います。奈良県の医療を
支えていく県費奨学生としてアンケートのご協力お願いします！奈良県と県費奨学生配置センターは連絡先等の一
部情報を共有しています。貸与申請時の登録アドレスに送っていますが、一部の方のアドレスに送信出来ませんで
した。登録アドレスを変更された場合は随時センター（E-mail：kenpi@naramed-u.ac.jp）へお知らせください。
アドレス情報等の情報共有について
貸与手続において奈良県が保有する個人情報については、県費奨学生配置センター及び地域医療学講座と共有し、キャリ
ア形成支援のための活動に使用させていただきます。配置の相談をはじめ、キャリア支援、情報提供のためにメールや電
話で連絡を取っています。申請時のメールアドレスや電話番号を変更された場合は随時当センターにご連絡ください。
編集後記
10月23日で県費奨学生配置
センター設置から1年が経ち
ました。しかし、まだまだ知
名度の低いセンターです。
県費奨学生のみなさん、お気
軽にお立ち寄りください！
配置決定までのスケジュール
11月～ 12月 配置予定者の意向確認
12月～ 1月 専門診療科医局、
 公立公的病院との調整
２月上旬 県費奨学生配置センター
 運営委員会で配置案の策定
２月中旬 県（知事）への配置案の
 提示
３月上旬 配置先病院および
 配置予定者に連絡
状
で
あ
り
、マ
ン
パ
ワ
ー
が
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
る
。平
成
19
年
度
か
ら
輪
番
病
院
受
診
患
者
数
が
減
少
し
て
い
る
が
、入
院
率
は
か
え
っ
て
上
昇
し
て
い
る（
図
2
）。
こ
れ
は
、
平
成
19
年
か
ら
橿
原
市
休
日
診
療
所
等
で
1
次
診
療
時
間
が
平
日
の
夜
間
の
時
間
帯
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、#
８
０
０
０
番
の
電
話
相
談
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
0.5
次
対
応
が
本
格
的
に
稼
動
し
た
こ
と
で
、軽
症
患
者
が
減
少
し
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。2
次
輪
番
医
療
を
継
続
す
る
た
め
に
は
小
児
科
医
の
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
と
1
次
診
療
の
整
備
が
必
須
で
あ
る
が
、
今
後
は
集
約
化
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。小
児
医
療
は
地
域
完
結
型
医
療
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
が
集
約
化
も
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
3 
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
　 
新
生
児
集
中
治
療
室
当
施
設
は
奈
良
県
唯
一
の
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
あ
る
。
診
療
は
、
低
出
生
体
重
児
を
中
心
に
、
小
児
外
科
疾
患
、先
天
性
心
疾
患
、脳
神
経
外
科
疾
患
な
ど
、
新
生
児
期
に
発
症
し
た
児
の
治
療
を
関
連
各
科
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
行
な
っ
て
い
る
。
救
命
が
困
難
だ
っ
た
出
生
体
重
5
０
０
g
未
満
の
児
も
生
存
例
が
増
え
て
き
て
い
る
。
最
近
、
３
５
０
g
の
児
の
外
科
手
術
に
も
成
功
し
、奈
良
医
大
の
診
療
レ
ベ
ル
の
高
度
化
が
、Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
入
院
し
た
児
の
救
命
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
平
成
28
年
に
は
新
C
棟
に
移
動
し
、
ベ
ッ
ド
数
51
床
で
稼
働
す
る
予
定
で
あ
る
。
